





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































是仅就图 3 与图 4 而言，我们很难确认是否这种
差异会贯穿这些人的一生。
假如 80年代出生的人较 70年代出生的人更
加“亲民主”，同时 70 年代出生的人与 60 年代出
生的人也具有同样的趋势，我们应该预期在一个
时间点（T1）进行的调查所显示的这种差异仍将
会保留在五年或十年后的调查中（T2 = T1 + 5 或
者 T2 = T1 + 10）。在 T2 这一点上，80 年代出生
的人将与T1这一点上出生于 70年代的人年龄相





















代为例。如图 5 所示，在 2001 年（T1）的调查中，
他们表现出比 70年代出生的一代更高的民主支
持度。如果这是由于他们比较年轻，那么我们应
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